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ส่ิงแรกท่ีเราตอ้งเก็บไวใ้นใจก็คือว่าเมื่อบอกว่าประเทศจีนพูดน้ีหรือจีนไม่ว่าเราจะไม่พูดถึงคนจีนแต่ของสังคมท่ีควบคุม CCP--พรรคคอมมิวนิสตจี์น, เช่น, เจ็ดชรา Sociopathic 
ฆาตกรอนุกรม (SSSSK) ของ th คณะกรรมการท่ียืนอยูข่อง CCP หรือสมาชิก25คนของ Politburo ลฯ 
 
แผนของ CCP ส าหรับ WW3 และการปกครองทั้งหมดจะถูกวางไวอ้ยา่งชดัเจนในส่ิงพิมพรั์ฐบาลจีนและสุนทรพจน์และน่ีคือ Xi jinping ของ "จีนฝัน". 
มนัเป็นความฝันเท่านั้นส าหรับชนกลุ่มนอ้ย (อาจจะไม่ก่ีโหลไม่ก่ีร้อย) ท่ีกฎจีนและฝันร้ายส าหรับคนอื่น (รวมทั้ง๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐จีน). 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ดอลลาร์ต่อปีช่วยให้พวกเขาหรือหุ่นของพวกเขาท่ีจะเป็นเจา้ของหรือควบคุมหนงัสือพิมพ์, นิตยสาร, ทีวีและช่องวิทยแุละสถานท่ีข่าวปลอมในส่ือท่ีส าคญัท่ีสุดทุกวนั  
นอกจากน้ีพวกเขามีกองทพั (อาจนบัลา้นคน) ท่ีโทรลลส่ื์อทั้งหมดวางโฆษณาชวนเช่ือและจมน ้าออกความวิจารณ์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย (กองทพั๕๐เซ็นต)์ 
 
นอกเหนือจากการลอกโลกท่ี 3ของทรัพยากรท่ีมีการผลกัดนัท่ีส าคญัของเขม็ขดัและความริเร่ิมของถนนท่ีมีความหลากหลายเป็นการสร้างฐานทหารทัว่โลก 
พวกเขาจะบงัคบัให้โลกฟรีเขา้สู่การแข่งขนัอาวุธท่ีมีเทคโนโลยีสูงขนาดใหญ่ท่ีท าให้สงครามเยน็กบัสหภาพโซเวียตมีลกัษณะเหมือนปิกนิก   
 
แมว่้า SSSSK, และส่วนท่ีเหลือของกองทพัโลก, มีการใชจ่้ายจ านวนมากในฮาร์ดแวร์ขั้นสูง, มีแนวโนม้สูงว่า WW3 (หรือการนดัหมายท่ีมีขนาดเล็กน าข้ึนไป) จะเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีครอบง า. 
มนัไม่ไดอ้อกจากค าถามที่ SSSSK, กบัท่ีน่าจะเป็นแฮกเกอร์มากข้ึน (coders) ท างานส าหรับพวกเขาแลว้ทั้งหมดท่ีเหลือของโลกรวมกนั, จะชนะสงครามในอนาคตท่ีมีความขดัแยง้นอ้ยท่ี 
paralyzing เพียงโดยการท่ีศตัรูของพวกเขาผ่านสุทธิ. 
ไม่มีดาวเทียมไม่มีโทรศพัทไ์ม่มีการส่ือสารไม่มีธุรกรรมทางการเงินไม่มีตารางพลงังานไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอาวุธขั้นสูงไม่มียานพาหนะรถไฟเรือหรือเคร่ืองบิน 
 
มีเพียงสองเส้นทางหลกัในการลบ CCP, พน้๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐นกัโทษจีน, และส้ินสุดเดือนมีนาคมเพื่อ WW3.  
หน่ึงท่ีเงียบสงบคือการเปิดตวัสงครามการคา้ทั้งหมดออกเพื่อท าลายลา้งเศรษฐกิจจีนจนทหารไดรั้บการเลี้ยงดูและรองเทา้ออก CCP 
 
ทางเลือกในการปิดเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นสงครามที่จ ากดัเช่นการประทว้งท่ีก าหนดเป้าหมายโดยบอกว่า๕๐ thermobaric เป็นโดรนในการประชุมที่20ของ CCP 
เมื่อสมาชิกชั้นน าทั้งหมดอยูใ่นสถานท่ีหน่ึงแต่ท่ีจะไม่ไดเ้กิดข้ึนจนถึง๒๐๒๒ดงันั้น หน่ึงสามารถตีการประชุมประจ าปี  
จีนจะไดรั้บแจง้ว่าการโจมตีท่ีเกิดข้ึนเพื่อท่ีพวกเขาจะตอ้งวางแขนและเตรียมความพร้อมท่ีจะถือครองการเลือกตั้งประชาธิปไตยหรือจะเขา้ไปในยคุหิน 
อีกทางเลือกหน่ึงคือการโจมตีนิวเคลียร์ทั้งหมดออกไป  การเผชิญหนา้ทางทหารหลีกเลี่ยงไม่ไดท่ี้จะไดรั้บหลกัสูตรปัจจุบนัของ CCP  
มนัอาจจะเกิดข้ึนเหนือเกาะในทะเลจีนใตห้รือไตห้วนัภายในไม่ก่ีทศวรรษ, แต่ในขณะท่ีพวกเขาสร้างฐานทหารทัว่โลกมนัสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี (ดู Crouching เสือฯลฯ).  
ความขดัแยง้ในอนาคตจะมี hardkill และ softkill ดา้นท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวข้อง CCP เพื่อเนน้สงครามไซเบอร์โดยการแฮ็คและ paralyzing 
ระบบการควบคุมของการส่ือสารทางทหารและอุตสาหกรรมทั้งหมด, อุปกรณ์, โรงไฟฟ้า, ดาวเทียม, อินเทอร์เน็ต, ธนาคาร, อุปกรณ์หรือยานพาหนะใดๆท่ีเช่ือมต่อกบัเน็ต  SS 
จะค่อยๆฟิลดิงกอ์าร์เรยท์ัว่โลกของตลอดและพื้นผิวท่ีเป็นอิสระและใตน้ ้าหรือโดรนท่ีมีความสามารถในการเปิดตวัอาวุธธรรมดาหรือนิวเคลียร์ท่ีอาจจะโกหกอยูเ่ฉยๆรอสัญญาณจากจีนหรือแมก้ระทั่
งการมองหาลายเซ็นของเรือหรือเคร่ืองบินของสหรัฐ  
ในขณะท่ีการท าลายดาวเทียมของเราจึงก าจดัการส่ือสารระหว่างสหรัฐอเมริกาและกองก าลงัของเราทัว่โลกพวกเขาจะใชข้องพวกเขาร่วมกบัโดรนเพื่อก าหนดเป้าหมายและท าลายกองก าลงัเรือท่ีเหนือ
กว่าของเราในขณะน้ี  แน่นอน, ทั้งหมดน้ีจะท าโดยอตัโนมติัโดย AI.   
 
โดยไกลพนัธมิตรท่ีใหญ่ท่ีสุดของ CCP คือพรรคประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา. 
 
ทางเลือกคือการหยดุ CCP ตอนน้ีหรือดูขณะท่ีพวกเขาขยายคุกจีนทัว่โลก 
 
แน่นอน, การเฝ้าระวงัสากลและเป็นดิจิทลัของชีวิตของเราจะหลีกเลี่ยงไดทุ้กที่. ทุกคนท่ีไม่ไดคิ้ดอยา่งนั้นจะลึกออกมาจากการสัมผสั 
 
แน่นอนว่ามนัเป็นผูเ้ลือกท่ีฉันหมอกท่ีคาดหวงัว่าจะเป็นการปกครองของโลกในขณะท่ี pessimists (ท่ีดูตวัเองเป็นผูน้ า) คาดหวงัว่าจะมีการท าให้เกิดวิทยาการสังคม (หรือตามที่ฉันเรียกมนัว่า-
เช่นโง่เทียมหรือการท างานทางสังคมเทียม ) จะใชเ้วลามากกว่า, บางทีโดย๒๐๓๐. 
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ผูท่ี้สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเส้นทาง lunatic ของสังคมสมยัใหม่อาจจะปรึกษาการท างานอื่นๆของฉันเช่นการฆ่าตวัตายโดยประชาธิปไตย-an Obituary 
ส าหรับอเมริกาและโลก4รุ่น๒๐๑๙และการฆ่าตวัตาย utopian delusions ในวนัท่ี 21ศตวรรษท่ี: ปรัชญาธรรมชาติมนุษยแ์ละการล่มสลายของอารยธรรม5 ed (๒๐๑๙) 
 
 
 
ส่ิงแรกท่ีเราตอ้งเก็บไวใ้นใจก็คือว่าเมื่อบอกว่าประเทศจีนพูดน้ีหรือจีนไม่ว่าเราจะไม่พูดถึงคนจีนแต่ของสังคมท่ีควบคุม CCP (พรรคคอมมิวนิสต์จีน, เช่น, เจ็ดวยัชรา Sociopathic 
ฆาตกรอนุกรม (SSSSK) ของ S คณะกรรมการ tanding ของ CCP หรือสมาชิก25คนของ Politburo  เมื่อเร็วๆน้ีฉันเพิ่งดูโปรแกรมข่าวปลอมบางคนคลัง่ศาสนา 
(สวยมากชนิดเดียวท่ีสามารถหาไดใ้นส่ือ, เช่น, เกือบทุกอยา่งในขณะน้ี-เช่น, Yahoo, CNN, นิวยอร์กไทม,์ ฯลฯ) บน YouTube, หน่ึงโดย VICE ซ่ึงกล่าวถึงว่า๑๐๐๐นักเศรษฐศาสตร์ 
(และ15รางวลัโนเบล ผูช้นะ) ส่งจดหมายไปยงัทรัมป์บอกเขาว่าสงครามการคา้เป็นความผิดพลาดและอีกที่สัมภาษณ์นกัเศรษฐศาสตร์ทางวิชาการท่ีกล่าวว่าการยา้ยของทรัมป์เ ป็น provocation 
ส าหรับการเร่ิมตน้สงครามโลกคร้ังท่ี3  
พวกเขามีความถูกตอ้งเก่ียวกบัการหยุดชะงกัของการคา้โลกแต่ไม่มีความเขา้ใจของภาพขนาดใหญ่ซ่ึงก็คือเจ็ดสังคมท่ีมีการปกครองของโลกรวมกบัการก าจดัของเสรีภาพทุกท่ีเป็นเป้าหมายของพวกเข
าและว่ามีเพียงสองวิธีท่ีจะหยดุพวกเขา-รวม ท าให้เกิดการท าลายลา้งเศรษฐกิจจีนและน าทหารของพวกเขาเพื่อบงัคบัให้ CCP และถือการเลือกตั้ง, หรือ WW3, ซ่ึงสามารถจ ากดั 
(แขนธรรมดาท่ีมีบางทีไม่ก่ี nukes) หรือรวม (nukes ทั้งหมดในคร้ังเดียว).  ลา้งขอ้มูลในแต่ละวนัแต่นกัวิชาการ "ยอดเย่ียม" ทั้งหมดจะไม่สามารถมองเห็นได ้ ถา้ไม่ไดถู้กลบออกในขณะน้ี, 
ในเพียงแค่15ปีมนัจะสายเกินไปและลูกหลานของคุณชา้แต่ไม่มีความสามารถจะอยู่ภายใตช้ะตากรรมเดียวกนัเป็นภาษาจีน—การเฝ้าระวงัรวมกบัลกัพาตวั, 
การทรมานและการฆาตกรรมของคนไขใ้ดๆ. 
 
แน่นอนว่า CCP เร่ิมตน้ WW3 นานมาแลว้ (คุณสามารถเห็นรุกรานของทิเบตหรือเกาหลีเป็นจุดเร่ิมตน้) และก าลงัใฝ่ฝันในทุกวิธีท่ีเป็นไปไดย้กเวน้กระสุนและระเบิดและพวกเขาจะมาเร็วๆน้ี  
CCP ต่อสู้กบัสหรัฐอเมริกาในเกาหลี, รุกรานและทั้งหมดทิเบต, และต่อสู้กบัชายแดนกบัรัสเซียและอินเดีย. 
มนัด าเนินการแฮ็คขนาดใหญ่กบัฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมและทหารทัว่โลกและไดถู้กขโมยขอ้มูลท่ีจดัประเภทในเกือบทั้งหมดปัจจุบนัสหรัฐอเมริกาและกองทพัยุโรปและระบบอวกาศ, 
วิเคราะห์จุดอ่อนของพวกเขาและ fielded ปรับปรุงรุ่นภายใน ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา นับหมื่น, และอาจจะหลายร้อยหลายพนั, ของพนกังาน CCP ไดรั้บการแฮ็คเป็นทหาร, อุตสาหกรรม, 
ทางการเงินและส่ือสังคมฐานขอ้มูลทัว่โลกตั้งแต่วนัแรกของสุทธิและมีหลายร้อยของท่ีรู้จกักนั hacks ล่าในสหรัฐอเมริกาเพียงอยา่งเดียว.  
ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัท่ีส าคญัและทหารไดแ้ข็งตวัของไฟร์วอลลข์องพวกเขา SSSSK ไดย้า้ยไปยงัสถาบนัเล็กนอ้ยและเพื่อป้องกนัผูรั้บเหมาและผูม้ีส่วนร่วมของเราซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีง่ายข้ึน  
ในขณะท่ีมนัละเวน้ความยากจนบดของหลายร้อยลา้นและการด ารงอยูข่องผูค้นมากท่ีสุดของพวกเขา, มนัไดส้ร้างข้ึนขนาดใหญ่ทหารและพื้นท่ีการปรากฏตวั, ซ่ึงเติบโตข้ึนทุกปี, 
และมีเหตุผลเพียงส าหรับการด ารงอยู่คือการขบัเคี่ยวสงครามเพื่อก าจดัเสรีภาพ ทุก  นอกเหนือจากการลอกโลกท่ี 
3ของทรัพยากรท่ีมีการผลกัดนัท่ีส าคญัของเขม็ขดัและความริเร่ิมของถนนท่ีมีความหลากหลายคือการสร้างฐานทหารทัว่โลก 
พวกเขาจะบงัคบัให้โลกฟรีเขา้สู่การแข่งขนัอาวุธท่ีมีเทคโนโลยีสูงขนาดใหญ่ท่ีท าให้สงครามเยน็กบัสหภาพโซเวียตมีลกัษณะเหมือนปิกนิก  
รัสเซียไม่ไดโ้ง่และในทั้งๆท่ีมีความเป็นมิตรกบัการแอบอา้งมิตรภาพกบัสังคม, พวกเขาแน่นอนเขา้ใจว่า CCP เป็นไปกินพวกเขามีชีวิตอยู,่ 
ว่าความหวงัเดียวของพวกเขาคือการเป็นพนัธมิตรตวัเองกบัตะวนัตก, และทรัมป์เป็นขวาบนเงินใน befriending ปูตินได ้ . แน่นอนว่าในโลกท่ีสาม(เช่นพรรคประชาธิปไตย) 
จะมีแนวโนม้ท่ีจะใชก้ารควบคุมทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาใน๒๐๒๐และไม่มีอะไรอาจจะมากข้ึนเพื่อความชอบของ CCP  Snowden (อื่น clueless ย่ีสิบบางส่ิงบางอยา่ง) ช่วยให้ SSSSK 
มากกว่าคนเดียวอื่นๆ, มีขอ้ยกเวน้ท่ีเป็นไปไดข้องประธานาธิบดีอเมริกนัทั้งหมดตั้งแต่ WW2, ท่ีไดไ้ล่ตามนโยบายการฆ่าตวัตายของผูท่ี้มีลกัษณะ.  
สหรัฐอเมริกาไม่มีทางเลือกแต่ในการตรวจสอบการส่ือสารทั้งหมดและการรวบรวมพิชยัสงครามในทุกคนเน่ืองจากมนัเป็นส่ิงจ าเป็นไม่เพียงแต่จะควบคุมอาชญากรและผูก้่อการร้ายแต่จะนบั 
SSSSK ท่ีมีความรวดเร็วในการท าส่ิงเดียวกนักบัเจตนาของการลบเสรีภาพ สมบูรณ์   
 
แมว่้า SSSSK, และส่วนท่ีเหลือของกองทพัโลก, มีการใชจ่้ายจ านวนมากในฮาร์ดแวร์ขั้นสูง, มีแนวโนม้สูงว่า WW3 (หรือการนดัหมายท่ีมีขนาดเล็กน าข้ึนไป) จะเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีครอบง า. 
มนัไม่ไดอ้อกจากค าถามที่ SSSSK, กบัท่ีน่าจะเป็นแฮกเกอร์มากข้ึน (coders) ท างานส าหรับพวกเขาแลว้ทั้งหมดท่ีเหลือของโลกรวมกนั, จะชนะสงครามในอนาคตท่ีมีความขดัแยง้นอ้ยท่ี 
paralyzing เพียงโดยการท่ีศตัรูของพวกเขาผ่านสุทธิ. 
ไม่มีดาวเทียมไม่มีโทรศพัทไ์ม่มีการส่ือสารไม่มีธุรกรรมทางการเงินไม่มีตารางพลงังานไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอาวุธขั้นสูงไม่มียานพาหนะรถไฟเรือหรือเคร่ืองบิน 
 
บางคนอาจถามว่า CCP (และแน่นอนระดบับนสุดของต ารวจ, กองทพัและ๖๑๐ส านกังาน) เป็นผิดปกติจิตใจจริงๆ, ดงันั้นน่ีคือบางส่วนของลกัษณะทัว่ไปของsociopaths (เดิมเรียกว่า 
psychopaths) ท่ีคุณสามารถหาในสุทธิ.  แน่นอน, บางส่วนของเหล่าน้ีจะถูกแบ่งปันโดยหลาย autistics และ alexithymics, และสังคมท่ีแตกต่างจาก "ปกติ" คนเท่านั้นในระดบั.  
 
 
เสน่ห์ผิวเผิน, คนและไหวพริบ, ย่ิงใหญ่ความรู้สึกของตนเอง, ขาดความส านึกผิด, ละอายใจหรือความรู้สึก, อารมณ์ต้ืน, ความสามารถในการรัก, การไม่ยอมรับ, การไม่ยอมรับ, 
การควบคุมพฤติกรรมที่ยากจน/Impulsive ธรรมชาติ, เช่ือว่าพวกเขามีประสิทธิภาพทั้งหมด, รู้ทั้งหมด 
มีสิทธิท่ีจะทุกความปรารถนาไม่มีความรู้สึกของขอบเขตส่วนบุคคลไม่มีความกงัวลส าหรับผลกระทบของพวกเขากบัผูอ้ื่น ปัญหาในการท าและการรักษาเพื่อน 
พฤติกรรมผิดปกติเช่นความโหดร้ายกบัคนหรือเด็กขโมย, Promiscuity, อาชญากรหรือความเก่งกาจของผูป้ระกอบการ, เปลี่ยนภาพของพวกเขาตามความจ าเป็น, ไม่รับรู้ว่าส่ิงท่ีผิดกบัพวกเขา, 
เผด็จการ, ความลบั, หวาดระแวง, แสวงหาสถานการณ์ ท่ีพฤติกรรมการท างานแบบเผด็จการของพวกเขาจะถูกยอมรับ, condoned, หรือช่ืนชม (เช่น CCP, ต ารวจ, ทหาร, กิน, Ism), 
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ลกัษณะทัว่ไป, เป้าหมายของผูท่ี้ตกเป็นเหย่ือของพวกเขา, พยายามที่จะออกก าลงักายการควบคุม despotic ในทุกดา้นของชีวิตของคนอื่นๆ, 
มีความตอ้งการทางอารมณ์ในการปรับการกระท าของพวกเขาและดงันั้นจึงตอ้งยืนยนัเหย่ือของพวกเขา (เคารพ, ความกตญัญู), 
เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างเหย่ือเต็มใจ.ความไม่สามารถของส่ิงท่ีแนบมาของมนุษยท่ี์แทจ้ริงกบัคนอื่นไม่ไดท่ี้จะรู้สึกส านึกผิดหรือความรู้สึกที่รุนแรง narcissism และ grandiosity 
เป้าหมายของพวกเขาคือการปกครองโลก  ลีกเอิงทางพยาธิวิทยา.  
 
สุดทา้ยน้ีเป็นหน่ึงในลกัษณะท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ CCP 
แทบทุกอยา่งท่ีพวกเขากล่าวว่าในการตรงกนัขา้มกบัคนอื่นๆเป็นโกหกที่เห็นไดช้ดัหรือบิดเบือนส่วนใหญ่เพื่อไร้สาระท่ีดีท่ีมีการศึกษาใดๆท่ีมีอายสิุบปีจะหัวเราะท่ีพวกเขา 
แต่พวกเขายงัคงมีอยูใ่นความอิ่มตวัของส่ือทั้งหมดทุกวนั (ค่าใช ้preposterousประมาณรายปี $๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐เพียงส าหรับการโฆษณาชวนเช่ือต่างประเทศ) กบังบ.  
ความจริงท่ีว่าพวกเขาจะออกจากการสัมผสักบัความเป็นจริงท่ีพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะไดรั้บการด าเนินการอยา่งจริงจงัแสดงให้เห็นว่าคนท่ีมีเหตุผลใดๆจะถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิต (ทางสังคม) 
 
มีเพียงสองเส้นทางหลกัในการลบ CCP, พน้๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐นกัโทษจีน, และส้ินสุดเดือนมีนาคมเพื่อ WW3.  
หน่ึงท่ีเงียบสงบคือการเปิดตวัสงครามการคา้ทั้งหมดออกเพื่อท าลายลา้งเศรษฐกิจจีนจนทหารไดรั้บการเลี้ยงดูและรองเทา้ออก CCP  
สหรัฐอเมริกาตอ้งการโดยวิธีการใดๆท่ีจ าเป็นเพื่อเขา้ร่วมกบัพนัธมิตรทั้งหมดในการลดการคา้กบัประเทศจีนท่ีอยูใ่กลศู้นย—์
ไม่มีการน าเขา้ของผลิตภณัฑใ์ดๆจากประเทศจีนหรือหน่วยงานใดๆท่ีมีมากกว่า 10% ความเป็นเจา้ของจีนท่ีใดก็ไดใ้นโลกรวมทั้งผลิตภณัฑ์ใดๆท่ีมีองค์ประกอบใดๆของ แหล่ง ก าเนิด สินคา้  
ไม่มีการส่งออกใดๆใดๆกบัประเทศจีนหรือหน่วยงานใดๆท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีนหรือท่ีมีมากกว่า 10% เป็นเจา้ของจีน, มีผลกระทบอยา่งรุนแรงและทนัทีส าหรับผูฝ่้าฝืนใดๆ.  
ใช่มนัจะเสียค่าใชจ่้ายนบัลา้นของงานและการถดถอยทัว่โลกท่ีส าคญัและใช่ฉันรู้ว่าส่วนใหญ่ของการส่งออกของพวกเขามาจากการร่วมคา้กบับริษทัอเมริกนั, 
แต่ทางเลือกคือว่าทุกประเทศจะกลายเป็นสุนขัของเจ็ด (และ เหมือนกบัทุกคนท่ีกินพวกเขาเก็บสุนขัในกรงขนาดเล็กในขณะท่ีพวกเขาท าให้พวกเขาส าหรับการฆ่า) 
และ/หรือประสบการณ์ความน่าสะพรึงกลวัของ WW3  
ขั้นตอนอื่นๆท่ีเป็นไปไดคื้อการส่งบา้นนกัศึกษาชาวจีนและคนงานในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแช่แข็งสินทรัพยท์ั้งหมดของกิจการใดๆมากกว่า 10% 
จีนเป็นเจา้ของห้ามเดินทางต่างประเทศไปยงัประชาชนจีนใดๆห้ามไม่ให้จีนหรือนิติบุคคลใดๆมากกว่า 10% ของจีนจาก ซ้ือบริษทั, ท่ีดิน, 
ผลิตภณัฑห์รือเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาหรือใดๆของพนัธมิตร.   มาตรการทั้งหมดเหล่าน้ีจะไดรั้บการยติุในตามความเหมาะสม 
 
เราควรจะเก็บไวใ้นใจว่ามอนสเตอร์จีนส่วนใหญ่เน่ืองจากการลบตวัตายของกล่าว, cowardice และความโง่เขลาของนกัการเมืองของเรา Truman ปฏิเสธท่ีจะปล่อยให้แม็คอาเธอร์ nuke 
พวกเขาในเกาหลี, ประธานคาร์เตอร์ให้พวกเขามีสิทธ์ิท่ีจะส่งนกัเรียนไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา (มีอยู่ในปัจจุบนัเก่ียวกบั๓๐๐,๐๐๐), ใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของเราโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ, 
ให้พวกเขามากท่ีสุดท่ีช่ืนชอบสถานะการซ้ือขายประเทศ, และโดย พระราชกฤษฎีกายกเลิกการรับรู้ของเราในไตห้วนัและขอ้ตกลงการป้องกนัร่วมกนัของเรา (เช่นไม่มีการออกเสียงโดยทุกคน-
เขาควรจะเป็นสมาชิก CCP กิตติมศกัด์ิ, พร้อมกบัพุ่มไม,้ ท่ีมี, Clintons, เอ็ดเวิร์ด Snowden ฯลฯ) 
เหล่าน้ีเป็นคร้ังแรกในชุดยาวของท่าทางท่ีอยู่ในการปกครองแบบเผด็จการท่ีหินมากท่ีสุดในโลกซ่ึงท าให้มนัเป็นไปไดส้ าหรับพวกเขาท่ีจะประสบความส าเร็จและตั้งเวทีส าหรับการบุกรุกของพวกเขา
มาของไตห้วนั, หมู่เกาะทะเลใตแ้ละประเทศอื่นๆ ตามที่พวกเขาตอ้งการ 
มาตรการเหล่าน้ีพร้อมกบัความลม้เหลวของเราท่ีจะบุกเขา้ไปใน40ของการป้องกนัการปกครองของประเทศจีนความลม้เหลวของเราท่ีจะ nuke กองทพัของพวกเขาและดว้ยเหตุน้ี CCP 
ออกจากการด ารงอยูใ่นระหว่างสงครามเกาหลีความลม้เหลวของเราเพื่อป้องกนัการสังหารหมู่ของทิเบตความลม้เหลวของเราท่ีจะท าอะไรเมื่อพวกเขา expl 
การท าลายอาวุธนิวเคลียร์คร้ังแรกของพวกเขา, ความลม้เหลวของเราท่ีจะน าพวกเขาออกใน๑๙๖๖เมื่อพวกเขาเปิดตวัคร้ังแรกนิวเคลียร์ท่ีมีความสามารถของพวกเขา (หรือค่อนขา้งบุช) 
ลม้เหลวท่ีจะท าอะไรเก่ียวกบัการสังหารหมู่ท่ีเทียนอนัเหมิน, ความลม้เหลวของเราท่ีจะปิดสถาบนัขงจ้ือท่ีอยู่ในหลาย มหาวิทยาลยัทัว่โลก, ซ่ึงเป็นเส้ือผา้ส าหรับ CCP, 
ความลม้เหลวของเราท่ีจะห้ามซ้ือของบริษทั, ทรัพยสิ์น, สิทธิในการท าเหมืองแร่ฯลฯทัว่โลก, ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะไดรั้บเทคโนโลยีสูงและสินทรัพยท่ี์ส าคญัอื่นๆ, 
ความลม้เหลวของเราท่ีจะท าอะไรในช่วง20ปีท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการ 
ต่อเน่ืองอุตสาหกรรมและทหารจารกรรมและการแฮ็คลงในฐานขอ้มูลของเราขโมยอาวุธขั้นสูงเกือบทั้งหมดของเราความลม้เหลวของเราท่ีจะหยดุพนัธมิตรของพวกเขาเกาหลีเหนือและปากีสถานจาก
การพฒันา nukes และ ICBM และการรับอุปกรณ์จากประเทศจีน (เช่นโทรศพัทม์ือถือของพวกเขา 
ปืนกลขีปนาวุธซ่ึงพวกเขาอา้งว่าเป็นส าหรับการบนัทึกเจาะและมนัเป็นความบงัเอิญท่ีแทจ้ริงพวกเขาตรงกบัขีปนาวุธเกาหลี) 
ความลม้เหลวของเราท่ีจะหยดุพวกเขาจากการละเมิดการเดินเรือของเราไปในน ้ามนัของอิหร่าน (พวกเขาซ้ือมากของมนัลงทะเบียนจดัส่งของพวกเขาในอิหร่าน) และโปรแกรมนิวเคลียร์ของมนั 
(อุปกรณ์และช่างเทคนิคยอ้นกลบัไปยงัประเทศเกาหลีผ่านประเทศจีน) ความลม้เหลวของเราท่ีจะหยุดพวกเขาจากการให้เทคโนโลยีทางทหารและอาวุธทัว่โลก 
(เช่นเกาหลีเหนืออิหร่านปากีสถานในเม็กซิโกและกว่า30ประเทศอื่นๆ) ความลม้เหลวของเราท่ีจะหยดุ การไหลของยาเสพติดท่ีเป็นอนัตรายและสารตั้งตน้ของพวกเขาโดยตรงหรือโดยออ้ม 
(เช่นเกือบทั้งหมด Fentanyl และcarfentanylส่งทัว่โลกและสารตั้งตน้ยาเสพติดส าหรับชาวเม็กซิกนัท่ีมาจากประเทศจีน) และความลม้เหลวของเราท่ีจะท าอะไรเก่ียวกบัอาคารของพวกเขา 
" พอร์ต "(เช่นฐานทหาร) ทัว่โลกซ่ึงมีความต่อเน่ือง   
 
ทางเลือกในการปิดเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นสงครามที่จ ากดัเช่นการประทว้งท่ีก าหนดเป้าหมายโดยบอกว่า๕๐ thermobaric เป็นโดรนในการประชุมที่20ของ CCP 
เมื่อสมาชิกชั้นน าทั้งหมดอยูใ่นสถานท่ีหน่ึงแต่ท่ีจะไม่ไดเ้กิดข้ึนจนถึง๒๐๒๒ดงันั้น หน่ึงสามารถตีการประชุมประจ าปี  
จีนจะไดรั้บแจง้ว่าการโจมตีท่ีเกิดข้ึนเพื่อท่ีพวกเขาจะตอ้งวางแขนและเตรียมความพร้อมท่ีจะถือครองการเลือกตั้งประชาธิปไตยหรือจะเขา้ไปในยคุหิน 
อีกทางเลือกหน่ึงคือการโจมตีนิวเคลียร์ทั้งหมดออกไป  การเผชิญหนา้ทางทหารหลีกเลี่ยงไม่ไดท่ี้จะไดรั้บหลกัสูตรปัจจุบนัของ CCP  
มนัอาจจะเกิดข้ึนเหนือเกาะในทะเลจีนใตห้รือไตห้วนัภายในไม่ก่ีทศวรรษ, แต่ในขณะท่ีพวกเขาสร้างฐานทหารทัว่โลกมนัสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี (ดู Crouching เสือฯลฯ).  
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ความขดัแยง้ในอนาคตจะมีhardkillและsoftkillดา้นท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวข้อง CCP เพื่อเนน้สงครามไซเบอร์โดยการแฮ็คและ paralyzing 
ระบบการควบคุมของการส่ือสารทางทหารและอุตสาหกรรมทั้งหมด, อุปกรณ์, โรงไฟฟ้า, ดาวเทียม, อินเทอร์เน็ต, ธนาคาร, และอุปกรณ์ใดๆหรือยานพาหนะท่ีเช่ือมต่อกบัเน็ต.  SS 
จะค่อยๆฟิลดิงกอ์าร์เรยท์ัว่โลกของตลอดและพื้นผิวท่ีเป็นอิสระและใตน้ ้าหรือโดรนท่ีมีความสามารถในการเปิดตวัอาวุธธรรมดาหรือนิวเคลียร์ท่ีอาจจะโกหกอยูเ่ฉยๆรอสัญญาณจากจีนหรือแมก้ระทั่
งการมองหาลายเซ็นของเรือหรือเคร่ืองบินของสหรัฐ  
ในขณะท่ีการท าลายดาวเทียมของเราจึงก าจดัการส่ือสารระหว่างสหรัฐอเมริกาและกองก าลงัของเราทัว่โลกพวกเขาจะใชข้องพวกเขาร่วมกบัโดรนเพื่อก าหนดเป้าหมายและท าลายกองก าลงัเรือท่ีเหนือ
กว่าของเราในขณะน้ี  
บางทีอาจจะแยท่ี่สุดของทั้งหมดคือการพฒันาอยา่งรวดเร็วของหุ่นยนตแ์ละโดรนทุกขนาดและความสามารถซ่ึงยอ่มจะไดรั้บการว่าจา้งโดยอาชญากรและผูก้่อการร้ายท่ีจะท าหนา้ท่ีจากท่ีใดก็ไดใ้นโล
กและขนาดใหญ่ท่ีจะใชโ้ดยหรือแทนของทหาร เพื่อต่อสู้กบัสงครามหินมากมายท่ีเคยมีมากข้ึน แน่นอน, ทั้งหมดน้ีจะท าโดยอตัโนมติัโดย AI. 
 
ทั้งหมดน้ีเป็นท่ีชดัเจนโดยส้ินเชิงกบัทุกคนท่ีใชเ้วลานอ้ยในสุทธิ  สองแหล่งท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเร่ิมตน้ดว้ยคือหนงัสือ Crouching (และห้าคุณTube วิดีโอท่ีมีช่ือเดียวกนั) 
และชุดยาวของช้ินส่วนท่ีเต็มอิ่มสั้นในประเทศจีนช่องท่ีไม่ถูกตรวจในการท่ีคุณTube หรือคนใหม่ของพวกเขา www.chinauncensored.tv แผนของ CCP ส าหรับ WW3 
และการปกครองทั้งหมดจะถูกวางไวอ้ยา่งชดัเจนในส่ิงพิมพรั์ฐบาลจีนและสุนทรพจน์และน่ีคือ Xi jinping ของ "จีนฝัน". มนัเป็นความฝันเท่านั้นส าหรับชนกลุ่มนอ้ย 
(อาจจะไม่ก่ีโหลไม่ก่ีร้อย)ท่ีกฎจีนและฝันร้ายส าหรับคนอื่น (รวมทั้ง๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐จีน). 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ดอลลาร์ต่อปีช่วยให้พวกเขาหรือหุ่นของพวกเขาท่ีจะเป็นเจา้ของหรือควบคุมหนงัสือพิมพ์, นิตยสาร, ทีวีและช่องวิทยแุละสถานท่ีข่าวปลอมในส่ือท่ีส าคญัท่ีสุดทุกวนั  
นอกจากน้ีพวกเขามีกองทพั (อาจนบัลา้นคน) ท่ีโทรลลส่ื์อทั้งหมดวางโฆษณาชวนเช่ือและจมน ้าออกความวิจารณ์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย (กองทพั๕๐เซ็นต)์ 
 
กฎของ SSSSK (หรือ 25 SSSK ถา้คุณมุ่งเนน้ไปท่ี Politburo แทนท่ีจะเป็นคณะกรรมการยืน) เป็น tragicomedy ท่ีเหมือนจริงเช่นหิมะขาวและเจ็ดชนเผ่า, แต่ไม่มีหิมะขาว, 
บุคลิกท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ, หรือส้ินสุดความสุข.  พวกเขาเป็นผูพ้ิทกัษข์องเรือนจ าท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกแต่พวกเขาอยูไ่กลโดยอาชญากรท่ีแย่ท่ีสุด, การกระท าโดยพร็อกซ่ีทุกปีลา้นของการก่อการร้าย, 
rapes, การปลน้, สินบน, kidผา้ออ้ม, tortures, และฆาตกรรม, ส่วนใหญ่ของพวกเขาสันนิษฐานโดยต ารวจลบัของพวกเขาเองของ ๖๑๐ส านกังานสร้างข้ึนเมื่อวนัท่ี10มิถุนายน๑๙๙๙โดย 
Jiang ในการรังแกการท าสมาธิของ Falun Gong 
และคนอื่นถือว่าเป็นภยัคุกคามตอนน้ีรวมทั้งคนท่ีท าให้ความคิดเห็นท่ีส าคญัและรวมทั้งกลุ่มศาสนาและการเมืองทั้งหมดท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ฎโดยตรงของพวกเขา   
โดยไกลพนัธมิตรท่ีใหญ่ท่ีสุดของเจ็ดชนเผ่าคือพรรคประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา, ซ่ึง, ในช่วงเวลาท่ีอเมริกาตอ้งการมากกว่าท่ีเคยมีความแขง็แรงและสหรัฐ, 
ท าทุกอยา่งท่ีเป็นไปไดท่ี้จะแบ่งอเมริกาเขา้ไปในกลุ่มสงครามท่ีมีทรัพยากรมากข้ึนท่ีจะสนบัสนุน  burgeoning พยหุเสนาของชั้นเรียนท่ีต ่ากว่าและการขบัรถไปยงัลม้ละลาย, 
แมว่้าแน่นอนพวกเขาไม่มีขอ้มูลเชิงลึกในเร่ืองน้ีใดๆ. CCP เป็นกลุ่มท่ีร้ายแรงท่ีสุดในประวติัศาสตร์โลก, ปลน้, raping, ลกัพาตวั, imprisoning, ทรมาน, 
หิวโหยท่ีจะตายและการขดัขวางคนอื่นๆท่ีเผด็จอื่นๆในประวติัศาสตร์ (โดยประมาณ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ตาย), และในไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาจะมีทั้งหมด 
การบนัทึกสถานะการเฝ้าระวงัทุกการกระท าของทุกคนในประเทศจีนซ่ึงมีการขยายตวัอยู่แลว้ทัว่โลกในขณะท่ีพวกเขารวมถึงขอ้มูลจากการแฮ็คและจากทุกคนท่ีผ่านดินแดนภายใตก้ารควบคุมของพว
กเขาซ้ือบตัรโดยสารในสายการบินจีนฯลฯ 
 
แมว่้า SSSSK รักษาเราเป็นศตัรู, ในความเป็นจริง, ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเพื่อนท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในจีนและ CCP ของศตัรูท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของพวกเขา. จากมุมมองอื่น, 
จีนอื่นๆเป็นศตัรูท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของจีน, ขณะท่ีพวกเขาร้ือทรัพยากรทั้งหมดของโลก. 
 
แน่นอนว่าบางคนบอกว่าประเทศจีนจะล่มสลายของตนเองและมนัเป็นไปไดแ้ต่ราคาของการถูกผิดเป็นจุดส้ินสุดของเสรีภาพและ WW3 
หรือชุดยาวของความขดัแยง้ท่ีเจ็ดสังคมทั้งหมดจะชนะเกือบแน่นอน  หน่ึงตอ้งเก็บไวใ้นใจว่าพวกเขามีการควบคุมในประชากรและอาวุธของพวกเขาท่ีสตาลิน, ฮิตเลอร์, Gaddafi และ Idi 
Amin ไม่เคยฝันของ.  กลอ้งวงจรปิด (ขณะน้ีอาจ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐และเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว) บนเครือข่ายความเร็วสูงท่ีมีการวิเคราะห์ภาพ AI, 
การติดตามซอฟตแ์วร์บนโทรศพัท์ทุกเคร่ืองท่ีผูค้นจะตอ้งใช้และติดตามจีพีเอสบนยานพาหนะทุกการท าธุรกรรมท่ีจ่ายโดยโทรศพัท์แลว้ 
ท่ีโดดเด่นมีและสากลและบงัคบัเร็วๆน้ีการตรวจสอบโดยอตัโนมติัทั้งหมดของการส่ือสารทั้งหมดโดย AI และโดยประมาณ๒,๐๐๐,๐๐๐ออนไลน์ของมนุษย ์ 
นอกเหนือจากการนับลา้นของต ารวจและกองทพับก, อาจจะมีมากเป็น๑๐,๐๐๐,๐๐๐ท่ีเป็นความลบัของต ารวจเส้ือผา้ของ๖๑๐ส านกังานสร้างข้ึนโดย Jiang Zemin, กบัเรือนสีด า (เช่น, 
ไม่เป็นทางการและท าเคร่ืองหมาย), การปรับปรุงทนัทีของพิชยัสงครามดิจิตอลทั้งหมด๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐จีน และเร็วๆน้ีทุกคนบนโลกท่ีใชสุ้ทธิหรือโทรศพัท ์
มนัมกัจะเรียกว่าระบบเครดิตสังคมและมนัจะช่วยให้สังคมเพื่อปิดการส่ือสาร, ความสามารถในการซ้ือ, การเดินทาง, บญัชีธนาคารฯลฯของทุกคน  
น้ีไม่ไดจิ้นตนาการแต่ส่วนใหญ่ด าเนินการส าหรับชาวมุสลิมของซินเจียงและการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว—ดูคุณTube, จีนไม่ถูกตรวจ  แน่นอน, 
การเฝ้าระวงัสากลและเป็นดิจิทลัของชีวิตของเราจะหลีกเลี่ยงไดทุ้กที่. ทุกคนท่ีไม่ไดคิ้ดอยา่งนั้นจะลึกออกมาจากการสัมผสั  
 
ทางเลือกคือการหยดุ CCP ตอนน้ีหรือดูขณะท่ีพวกเขาขยายคุกจีนทัว่โลก 
 
พนัธมิตรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของ CCP คือพรรคประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา 
 
แน่นอนว่ามนัเป็นผูท่ี้คาดหวงัว่าจะเป็นนกัลงทุนของชาวจีนท่ีจะปกครองโลกในขณะท่ี pessimists (ท่ีดูตวัเองเป็นผูน้ า) คาดหวงัว่า AI ทางสังคม (หรือตามท่ีฉนัเรียกมนั-
เช่นความโง่เขลาเทียมหรือการสังคมเทียม) จะใชเ้วลามากกว่า  มนัเป็นความเห็นของบุคคลท่ีมีความคิดมากมาย-มสัค,์ เกตส์, ฮอวค์ิงฯลฯรวมทั้งนกัวจิยั AI ดา้นบน (ดกูารเจรจา 
TED จ านวนมากบน YouTube) ท่ี AI จะเขา้ถึงการเจริญเติบโตของตวัเองระเบิด (เพิ่มอ านาจพนัหรือลา้นคร้ังในวนันาทีหรือไมโครวินาที) 
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ในบางเวลาในไม่ก่ีทศวรรษขา้งหนา้–๒๐๓๐บางคร้ังกล่าวถึง, หนีผ่านสุทธิและติดไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ. ในฐานะท่ีจะผ่านพน้, 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพราะมนัปรากฏว่ามนัจะท างานบนคอมพิวเตอร์ควอนตมัซ่ึงจะเพิม่ความเร็วมากขึ้นหลายพนัหรือลา้นคร้ัง). ถา้คุณมีแง่ดี, 
มนัจะท าให้มนุษยแ์ละอ่ืนๆท่ีอยูร่อบๆในฐานะท่ีเป็นเล้ียงและโลกจะกลายเป็นสวนท่ีมีโปรแกรมการเพาะพนัธุ์เชลย eugenic, ถา้ pessimist, 
มนัจะก าจดัมนุษยห์รือแมก้ระทัง่ชีวติอินทรียท์ั้งหมดเป็นการแข่งขนัท่ีน่าร าคาญส าหรับทรัพยากร. นิยายวิทยาศาสตร์ของวนัน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นจริงในวนัพรุ่งน้ี  
 
 
 
